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Ayiek Kustyaningsih PERANAN MUSEUM BENTENG VREDEBURG SEBAGAI 
SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017. 
 
    Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) untuk mengetahui 
jenis-jenis koleksi Museum Benteng Vredeburg yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber pembelajaran sejarah. (2) untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Museum 
Benteng Vredeburg sebagai sumber pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 
Yogyakarta. (3) untuk mengetahui pengimplementasian pembelajaran dengan 
memanfaatkan Museum Benteng Vredeburg sebagai sumber pembelajaran sejarah di 
SMA Negeri 10 Yogyakarta. (4) untuk mengetahui kendala pembelajaran dengan 
memanfaatkan Museum Benteng Vredeburg sebagai sumber pembelajaran sejarah di 
SMA Negeri 10 Yogyakarta. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam 
meneliti suatu peristiwa dengan menghasilkan data-data deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah tempat, peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik validitas data yang 
digunakan adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu teknik analisis yang bergerak 
di antara tiga komponen yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
(1) koleksi benda di Museum Benteng Vredeburg dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
pembelajaran sejarah. Benda-benda sejarah yang ada dapat diintegrasikan pada 
pembelajaran. Hal ini dikarenakan benda-benda yang ada berkaitan langsung dengan 
peristiwa sejarah yang dipelajari. Hal ini dapat memperkuat ingatan siswa mengenai 
suatu peristiwa (2) Pemanfaatan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta digunakan 
dalam pembelajaran sejarah yakni guru memberikan penugasan pada siswa untuk 
memperdalam materi yang sudah diajarkan (3) Implementasi pembelajaran dengan 
memanfaatkan Museum Benteng Vredeburg sebagai sumber pembelajaran sejarah di 
SMA Negeri 10 Yogyakarta terbagi dalam beberapa tahapan. Guru menggunakan 
metode diskusi dan penugasan dalam pembelajaran ini. Karena metode ini memiliki 
keuntungan dalam hal waktu pembelajaran. (4) Tidak ada kendala dalam 
menggunakan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai metode 
pembelajaran. Peranan guru sangat penting terhadap keberhasilan belajar siswa.   
  






Ayiek Kustyaningsih. THE ROLE OF VREDEBURG FORT MUSEUM AS THE 
SOURCE OF HISTORY LEARNING MATERIAL IN SMA NEGERI 10 
YOGYAKARTA. Thesis, Surakarta: Tecaher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, June 2017. 
 
The purposes of this research are (1) to identify types of the Vredeburg Fort 
Museum’s collections which can be applied as the source of History learning 
material, (2) to investigate  the use of Vredeburg Fort Museum as the source of 
History learning material in SMA Negeri 10 Yogyakarta, (3) to describe the 
implementation by using of Vredeburg Fort Museum as the source of History 
learning material in SMA Negeri 10 Yogyakarta, and (4) to describe the obstacles of 
implementing Vredeburg Fort Museum as the source of History learning material in 
SMA Negeri 10 Yogyakarta. 
This research is a descriptive qualitative research, which is a technique to 
analyze phenomena by creating descriptive data. The data source that used were 
place, event, informant, and document. The techniques of collecting data used in the 
research were observation, interview, and document analysis. The sampling 
technique used was purposive sampling. Data validation techniques that used were 
source and method triangulation. The data were analyzed by using interactive 
analysis technique which is a technique of analysis combining three components, 
such as data reduction, data presentation and drawing conclusion. 
Based on the result of the research, it can be concluded that (1) Historical 
things can be integrated in the learning process. It is because those things are related 
to historical events in the past. This can strengthen student’s memory of an event (2) 
the use of Vredeburg Fort Museum is used in learning history is the teacher assigns 
the students to deepen the material that has been taught. (3) the implementation 
divided into several stages. The teacher used discussion and homework in the 
learning process. This is because the methods have an advantages in terms of 
learning time allocation, and (4) There are no obstacles in using the Vredeburg Fort 
Museum as a method of learning. The role of teachers is very important to the 
success of student learning 
  






Mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah,  
maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. (George Santayana) 
 
 
Generasi yang mengingkari sejarah adalah  
generasi yang tidak memiliki masa lalu dan masa depan (Robert Heinlein) 
 
 
Kalau orang tak tahu sejarah bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri-  
gampang jadi orang asing di antara bangsa sendiri. (Pramoedya Ananta Toer)  
 
 
Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran,  
yang bisa kita tarik ke masa sekarang, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih 
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